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Tennessee State University
3500 John A. Merrit Blvd
Phone (61 5) 963-5000
8972 STUDENTS
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M President Glenda Glover, the 8th
university president and first
woman president.
ennessee State
T ennessee State University was founded in 1912.
This year we celebrated 105 years of academics,
accalades, and activists.
From the revtilization of the student center to the
Wilson protest. We had a lot of change occur
this year, but there is always more truimphs than
struggle in the land of golden sunshine.
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Health Science Students
are excited to iearn,
presenting during "Baby
Day" in class.
,1 ' 'A ,
6College Of....
Engineering
Won 2017 HBCU Digest best STEM Program
Starting the year off with a bang by winning
the HBCU Best STEM Program along with the
Aristocrat of Bands. The College of
Engineering has had an eventful year sending
students to national conventions, working on
special projects and like all the colleges at our
university, continuously encouraging their
students to achieve their dreams.
First time the National Science
Foundation has had a workshop
hosted at TSU in Febrauarv 2018
College of Engineering,
Dean Hargove, holds his
award standing next to
the TSU Band director
who also recieved an
award at the HBCU
Digest awards.
PROGRAMS
Aerotinaidical and IndnHlviai TecUnology
Archelecln val Enfjineerinxj
Civil Enfjineerinfj
Conipuler and InJ'ovtnaUon SysLems
( \nnpn let' Srie 11 ce
STUDENT
TESTIMONIAL
/ am blensed to have had even half of the opportunities the
engineerinfj program at TStHias afforded me. mgfavotdte one |
is being able to attend the TLSAMP eotiference evet^g gear.
Dwight Pullen, Senior Engineering Major
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1 Computer Science major,
Emmonuel Gyang, interviews
with Microsoft.
2 TSU Engineering majors
design a soecial transport
vehicle for the US Air Force
special operations forces,
3 Mechanical Engineering
Major Robert, wins first place
in his oral presentation at a
national conference held in
Washington DC.
Dean Keith
Hargrove.
He recieved his BS in Mechanical Engineering,
MS from the Missouri State University of science
and Technology as a GEM Fellow and the PhD
from the University of Iowa as a CIC fellow
THINK.
College ofAcfriauSture'. 4inMatv
and Scunc^
One of the most interactive colleges in the university, always traveling and
winning conferences, doing groundbreaking research and participating
yearly in prestigious fellowships. The college of agriculture is one of our
oldest programs since TSU used to be knows as an A&I institution before
the name change to Tennessee State Univer
AlUNNl^SUli 1"^:^
111 State Umvjjlnity
DeparVnem of Agricuttufat and
EnwocTTwrrtai Soonces
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grain and ae<anh8i cover c/oo
for Tennessee farmers
Th« Amazing Race
RESULTS
Tennrtwf Suif I 'tinYnUj
CdiettofAgfimUutt ffivA
Stati Usiviilmjy
Oepertmenl of Agricultural and
ErtvtroAmeniai Scicncea
Preseruiont
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Dean Hargrove
with a winning
student, one of
many.
search at a
chool year.
Dean Chandra Reddy
Earned PhD in Agronomy, cornpleted Harvard
Management development program, and two
year executive leadership program qt millennium
leadership initiative institute.
\
H'oj^uLs OIV
Students meet 'Peter Pan' a
Tennessee walking horse.
I W!
Human ioWej
Child development and family relations
Design
Early childhood Education
Fashion Merchandising
Food and Nutrition
Vr
ibusiness
-^AgncLiiliiral leadership, education and
communication
|^ ,Food and animal scienees-pre-velerinary medicii
liiBioteclinology/Pre-iVledicine
invironmental Science/Food Technology
Plant and soil science
rAutsicle^^ctud Program
Dean Reddy explains a hybrid crossing process to
Tennessee State President Glenda Giover at the
day at the capitol showcase.
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The College of
Programs
Art
Communications
Crimina! Justice
English
History
Interdisciplinary Studies
Music
Political Science
Sociology
GUARDIANS OP THE CULTURE
: BRANDON VAN._LEEf
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ART
SENIOR SIIOWC/XSE
SET UP FOR THE
END OF THE
SEMESTER.
EXHIBITIONS
STUDENT WORK
iWH
ENGLISH
OH. REBECCA DLXOX
AMJ SOME OF HER
STFDEMS ATA
WOMEXS STUDIES
EXTRA CURRICULAR
PROGRAM.
Black Film se.
Spring 2018 ^
Interrogating Racism and Representation
in Education
The English Black Film Series is on its fourth
successful semester of taking pop culture and using
it to drive intellectual discussion on how African
American people are portrayed In the media.
liifl
Join us as we explore how these films critique matters
of racism, inclusion, and diversity In institutional life.
After each screening, we will discuss how these
critically acclaimed films provide insight into African
American experiences with academla.
When: Feb. 16 (Dope)
Mar. 23 {Higher Learning)
Apr. 20 [School Daze)
Time: 10 a.m.
Where: Humanities Building, Poag Auditorium
ThisprogramIssponsored by Languages, Uterature and Philosophy(LLP);
History,PoliticalScience, Geography, and Afrleana Studies (HPGA), Women's
Studies and the / Wonrro Write Initiative. Organizers for the event include Or,
Keisha Brown, Dr. K.T, Ewlnn Dr. Jennifer Haves, and Dr. Michelle Plnkard.
i
DEAN GLORIA JOHNSON
JOHNSON has been at TSUfor44
gears. She ivas a professor.
cleparOnenl ehair. assoeiale
(lean, and eoordiuator before
l)eco)}u'nfj the Deau of Liberal
y\rls. She is a Nashville Native
and alnnnii class of lf)70.
MASS COMM
ON AIR TALENT BOTH ON
TV AND RADIO. IF YOU
WANT TO BE A
JOURNALIST, A SPORTS
ANNOUNCER. A
CAMERAMAN. A FILM
PRODUCER... WE HAVE A
PROGRAM FOR YOU,
Students in the music
proffram, from choir
members to aspiring
musicians..
Music
Majors
From Music Education to applied voice,
applied guitar, applied trombone...
whatever your interest they can teach it.
From the Jazz to wind Ensemble, most
of our music majors make up the
Illustrious Aristocrat of Bands, another
award winning program only here at
Tennessee State University.
Meister Singers
1
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Dean Ronald Barredo worked as a physical
therapist in a multitude of clinical settings .
He currently serves as Chair of the American
board of physical therapy specialties and
has been with TSU since 2006.
PROGRAMS
NURSING
OCCUPATIONAL THERAPY
PHYSICAL THERAPY
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
DENTAL HYGIENE
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
CARDIO RESPIRATORY CARE
HUMAN PERFORMANCE SPORTS SCHENCE
PUBLIC HEALTH
COMING soon- plans for a new health
science building (this is just one of the
proto-types)
1/2) Health Information Management students
learn in the classroom and class picture,
in',lurrt- h Tvm tokfet A4a i/scfuI • imsinxnt itieaivreT
Speech Pathology
speech
Pathology
Students
during week of
the young
child.
DENTAL HYGIENE d.,
i
Welcoming the Freshman at the start of the year is the smiling faces
of the Dental Hygiene Faculty,
r
BSN Nursing students practice procedures on o test practice patient.
BSN Students pose after a successful procedure.
m
UCH
f\/uA^it^ Program
More graduates from the MSN Program
at the hooding ceremony ore below.
MSN Class Presidenr~°
Oniko Richmond-Hibber
graduates from her clossrr
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"I LOVE KIDS AND I LOVE OUR
PROGRAM, BECAUSE IT
TEACHES YOU ABOUT
TOLERANCE AND PATIENCE
AND HAS MADE ME BETTER,"
ONESHIA EVANS
EDUCy\ TION MAJOR
• -• •• )•,' '' - '<'S- • I • • •
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College Of
ORE PROGRAMS A
TO OUR HDUCA riON MAJORS
WITH PSYCHOTOO.Y BRINfJTHI
LARGHST MINOR OTIIHR
PROGRAMS PARTICIPATE IN!
PREPARING STUDENTS EOR TH
/ - Ifuture: stude:nts e:very da
College ofEducation 15
PSYCHOLOGY
TEACHING AND
LEARNING
EDUCATIONAL
LEADERSHIP
on
v;
16
2018ISOA BEEM Career Fair
where members of the TSU COB
Faculty & Staff, Students and
Alumni engaged and enlightened
the leaders of tomorrow with
ideas regarding careers.
STUDRfiJ:
C-NCOUITAOPJ!
yoi;nger Kidi'l
TO CONTINUS
laEINQ GRGAT
Dean Dr. Millicent Lownes-Jackson
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College Of
Busi
Supply Chain Management is one of many
organizations, but an extremely successful
business focused organization that helps
students learn how to network and
properly function in the business world.
There is also entrepreneurship club, that
encourages students to start their own
business.
Dalicia Baldwin
Supply Chain Student
Organization, President
College ofEchicatiou 17
TSU STUDENTS ARE
HANDLING BUSINESS
GOING TO DIFFERENT
COMPANIES IN CORPORATE
AMERICA.
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LANE CLARK
KICKING A FIELD GOAL
ROSTER-TEAM PHOTO
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FRONT ROW- EBENEZER OGUNDEKO, STEVEN NEWBOLD, PATRICK SMITH, CHRIS ROWLAND, NICK HARPER, JR.., SABREE CURTIS, TERR^BONDS, EAR^
HARRISON. RONNIE KILLINGS, MAHLON MEDLEY, HEAD COACH ROD REED, AL- MALIK MOORE, DAJOUR NESBETH, MAZIO RHODES, MICHAEL HUGHE
LARRY WILHOITE, DEVON JOHNSON, KULLEN WELLS, TYLER
2CND ROW: REGGIE GUNN, JOSH TRUEHEART, MORIS LUGO, AUSTIN ROWLEY,'AARON CAUTHEN, JUSTIN NORTH, SHAKUR JACKSON, NEIMAN
ARMSTRONG, LAKHALON HOLLAND, TREVION DUNCAN, VINCENT SELLERS, LAQUARIOUS COOK, JAMES GREEN, SHAWN MCCOLLEY; MfCHAEL
CRAWFORD, BIAIR EDWARDS, TYLER BOND, CHRIS COLLINS, SETH ROWLAND , . "-r
3RD ROW: ARKEEM GRANGER, jORDAN.BELL^PESA^WejfilJldN/ANDREVV'KNOXi'fERRENCE HARRIS, II. AKITpWi
MALONE, MITCHELL BOUDREAUX, m^ ^-i:!|MARTIN, ANDRE '^^ TMRAN^MIK^WH. SAHTf
FERGUSON JR, ANTHONY GETER ^ '..w'.i.i.Wv.,
USTIN BROWN, LATRELL LEE, TIMERIK COOK, LACHAVIOUS SIMMONS, TYRELL DOSS, J.C GOINS III, THOMAS BURTON, TY ALLEN, JUSTIN |
BROOKS, ADRIAN SIMS, CHRISTIAN MORRIS, CAMREN JONES, JAMAHL JELKS, CIDI OKEKE, TERRENCE SUMMERS, KEITH THOMAS
MILES CAVITT, JUSTIN HURSTON, LAWERENCE SEGREE II, DJ HUNTER, VINCENT THOMAS, AARON HUDSON, JARED SIMPKINS, ZARIUS GAMBLE
KAHLILJONES, MARVIN MADDOX, JASON MORROW, JEREMY PATTERSON, COBY WEISS, JUSTIN CULPEPPER , JERQUEZ HUGHEY, MICHAEL PERRY III
RUSS EHRENFELD, JARED COULTER, SIDNEY POWELL, GARRYFISHER, KEVIN MASHACK, ANTONIO BRADFORD, CHRISTOPHER CHESTNUT, JEFF
PARKER, RICO COUNCIL, ANTONIO FREEMAN, GERALD CHATMAN, NICK DAVISON, TJ. GREENSTONE, TERSOO UHAA
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STEVEN
NEWBOLD
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DIVING INTO A
CATCH AGAINST
SOUTH EAST
Patrick Smith punt
return touch down.
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MANI
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ALUMN
TSU alumni with other
hbcu alumni play in
BEYONCES record
breaking history making
Coecheiia performance,
which was a tribute to
coilege life at historically
black colleges.
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BEAUTIFUL, TALENTED. AND THEY CAN DANCE! AFTER
LOSING A LOT OF FAVORITES THIS YEAR THE SL
WOMAN GAINED A LOT OF GUMPTION. PUSHING
THROUGH THE SEASON WITH POISE AND CLASS
HARDER THAN EVER.
23
24 Sports
GIRLS AND BOYS
GOLF. varsity sport
The men and women golf teams both ended in ninth place at both of their Ohio Valley Confeences and
TSU recorded the highest amount of birdies in the male championship (37 Birdies).
SAM GATLIN
KODY RENDLEMAN
ROSARIO FALZONE
JOHNTYMINSKI
' LTO R: §COTTY'HUDSONi DREWOWENS. ROSARlO FAI^DNE T . -
RENDLEM>5,Ni.J^REMY:PgLTZ. J^AYQF^DVE. SAM,GATLIN;aOHN. TYMIN^I- ;.V,; iV' t •
Morgan Rood
Haleigh Rilev
DREW OWENS
JAY GROVE
JEREMY FULTZ
PAliKlSIl MCGHATil
MENANDWOMENS GOLF COACH
McGrath hs been head coach since
December 2012, Coming from a country
club in Florida, with over 8 years of
professional experience.
26
BOYS AND GIRLS
Tennis
varsity sport
The boys finished their season 10-12
5-7 at home
5-5 on the road
This year the team won academically
with the highest team GPA of men's
small sports with a 3.6 average GPA
The girls finished their season 13-16
6-13 at home
7-3 on the road
They had the longest winning streak
with six wins at the begginnning of the
season and had highest small female
sport GPA averaging 3.8.
//waiIb.
Walkers third year as coach he has laid a
solid foundation for both teams,.
He graduated from Zavier university in 2011
being a top five athlete in the state of
Tennessee, he then went to coach Graceland
before coming to coach Big Blue.
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Am Popiashvili
against rhodes
Abhilahsha Vishwanath
against Detroit mercy.
Am Popiahvilil
MOST VALUABLE PLAYER
(Top)
Shashank Nautiyal
MOST VALUABLE PLAYER
(Bottom)
27
Ivioraan CaooigaagtBt
Freshman Aarusht ••
Kakkar against
Detroit Mercy
Phoenix gandv versus MCumberland
Mississippi Valley
Wins
FOR THE
BOYS
WINS
FOR THE
GIRLS
Volley BALLIN'
TENNESSEE STATE VOLLEYBALL
FINISHED THE 2017 SEASON IITH
IN THE LEAGUE.
LEADERS:
KILLS-HENDERSON 307
TOTAL ATTACKS-HENDERSON 792
ASSISTS- BELTRAN 881
DIGS- ADORNO DEJESUS 509
Head Coach Donika Sutton
SCORE
BOARD
7-23
Overall
Score
Ir4!^
Alexis Johnson
goes up from ihe
attack against
FlU
ElWN.FSSEtA-A-i
3-13
in Conference
Ploy
(L-R) KATORA ROBERTS. CHERLIE ADORNO-DEJESUS. MEGAN EVANS. RACHEL
HENDERSON, MAYA EVANS, KYLIE HAYES. CURSTYN WILSON, MAUREEN NWOZO.
SAMANTHA BELTRAN, SYDNEY SWANN. JULIA PIERSON. AND ALEXIS JOHNSON
Julia Pierson reaches for Ihe poinl against Alcorn State
Pre- Game
Huddle.
Collecting
Infomnotion
Point scored versus Belmont.
Megan Evans set versus Belmont.
Rachel Henderson attack versus UNO
During Game Q=ciiiick
team celebration.
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"NOW IF THE
GANGS ALL
HERE"
L-r
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NEW SPORTS GEAR
JUST IN TIME FOR THE ^
JEFFERSON STREET
BATTLE AT THETSUVS
RISK HOME
BASKETBALL GAME.
SOME OF THE(jj CHEER SQUAD
' GOTIN THEIR PARI
TO LET THE
1 CAMPUS KNOW
HOW DIVINE
THEIR SPIRIT IS.
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THE PREMIER SPIRIT
ORGANIZATION
CONGRATULATIONS TO ONE OF
OURTSU CHEERLEADERS, DEEJAY
DARKINS, MAKING IT TO TITANS
FINALIST THIS YEAR AS THE CHEER
SEASON CAME TO AN END.
EXCELLENCE IS OUR HABIT)
JADA SMITH IS ALSO A TSU STUDENT THAT
TRIED OUT AND MADE IT TO FINALIST AND
WE WOULD LIKE TO HONOR HER
ACCOMPLISHMENT AS WELL ON THIS PAGEI
^ Deejay
2018 TTC
rfcffcvT .F H nTMnU JmXX1i#±1Y VJ
"NOW WHO WE ROOTING FOR? - T-S-U"
THEY PUMP UP THE CROWD AT BASKETBALL AND
FOOTBALL GAMES. WHILE ALSO KEEPING US PEPPED UP
FOR THE RALLIES!
IHOME COMING PARADE STARTING
loFF THE YEAR RIGHT. STUNTING
•DOWN JEFFERSON STREET-LITERALLY
••ii.t'/i'l
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Finalists
m
ISAIAH OLIGE
COACH CHEESEBOROUGH
HURDLE
/
THINK SCORE
THOMAS MOSLEY RUNNING IN LEAD DAVID JONES- SPRINT JAMARIO SCOTT
DAVID
BYERS,
'ANNER.
JORDA
FEMALE MVP ANGELA
MORTON- FRESHMEN OF
THE YEAR
MALE MVP JAMES /r
FAISON
HOT PU
AMANI TAYLORTAKES HER SHOT
MIKAYLA THOMPSON LEELAN WILKINS
TRACK AND FIELD
1 .ANGEL NORTON,
VANDY OPENING
2.CYRA BEARD,
JUMPING FORJOY
3.JALYN BOWEN
WOMENS TRACK TEAM
ON TOP- MIKAYLA
BANKS LEADING A
SPRINT
BELOW- RLAZON
BRUMFIELD LEAPS
AND SCORES
N
FRONT ROW: DEVINIQUE DAVIS, GABRIELLE
YOUNGINEER, BREJHE HALL, HANNAH ALSUP,
DAIMER GORDON, GYRA BEARD, MIKAYLA
BANKS, AMBER MCCROSKEY, KYLA JIMMAR,
ELAINA VERGES
MIDDLE: JENNA CUNNINGHAM, ROBIN
TREADWELL, TAYLOR SMITH, GENETRIA
HELL, AKELA HUDSON, KYL ODOM,
KENNEDIE HUDSON. AMANI TAYLOR. MIKAYLA
THOMPSON, ALEXIA KING, RE'ANNA BLAIR
BACK; KASANDRA SANDERS.
NICQUALEENNTEA MOORE, ARIES PHILIPS,
ANGEL MORTON, AYANA EASON, REYNA
MCFADDEN, ZION WHITE. JALYN BOWEN,
DESTINY PENNINGTON. HAIYA WILLIAMS.
MAYA CARTER, JASMIN POINTER. REBEKAH
WYNN, ARIYANA BAILEY
Basketball
Nothing BUT NET
Chrtsttan
Mekwoulu
Named Most Valuable Player of the
Season
Head Coach
DANA FORD
fi
i
!m
TAY
Basketball
AU-OVC
•NEmOMER
t
TEAM
Jessica Kern
y^\
Named Most
Valuable Player on
Womens basketball
COMMUNITY
UNITY
T.S.U.
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Women's center student advisory
board hosts and plans the second
anni>af Sadie Hawkins dance where
a girl asks a guy out on Valentines
day to a special dinner in the faculty
dining area.
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THE SADIE HAWKINS
DANCE
Second Annual
Lydia and Kayla are two women center
volunteers that helped create this program
where the women ask a male friend on a
date during this special day.
Cy'oi^ I^UA/
Women pose for the
cause.
Ms. Srurme Wilson
III. KoMIl ..lin
i
Man hood
t
Tennessee State University
PRESENTS
^mner
Tuesday, April 10, 2018 • 7:00 p.m.
Kean Hall Auditorium
KEYNOTE SPEAKER
Nai ion.m. PiiEsiDHNT & Chihf EXH.an iVH Ol-nCT.R
Dklta Sigma THiriA Sgrokity lNGORpoRAii-.o
Men Center Males helped escort award winners at the
women's center annual fundraising event.
Retention
rofessiona deveboment
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THE METER
ml
A.B
•III Sprint Wi-Fi 3:43 PM
< -32 tsutheineter
TSU The Meter
Serving the Tennessee State University community
under the TSU News Network since 1950.
www.tsuthemeter.com/
Followed by keimonee tsusga. darriencm ^ 43 more
i 92% M)
1,203 464
followers following
ECLIPSE
PARTY
We went out to watch
and had a mid-day dark
celebration.
i'
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Residence Life
HoutcaMiwe RESID.-WE LIFE & HOUSING.
* THERdS^^ARTS WITHUJ
'T,:
wStLident's presence
significantly enhances
our vibrant campus life
and contributes to the
culture that is
T-S-U
w
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^ orr INTERDENOMINATIONAL
MINISTERS' FELLOWSHIP
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MARTIN LUTHER KING
MARCH AND DAY OF SERVICE
. Another black Historic Figure
- LENA HORNE got her stamp
presented at our university to add to
the black heritage stamp collection.
WE DO THIS FOR FUN
Universtty
il
lENNESSEE
State University
T^see
Jniversity
PEO^
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GOURP
STUDENTS
^
FACULTY
STAFF
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FACULTY
V/f/V
Karin Abel SessiAboh Walter Acklen Isaac Addae Karla Addesso Ekundayo Mark Adkins Tamiko Agnew Muhammad
Adeleke Akbar
Anonya Akuley- Kamal A1 Nasr Mohammad A)
Amenyenu Masum
Debra Mari Alexander Eloise Alexis Jamillah Allen Michelle Allen Patricia Allen
Alexander
Ashley Alter! Glenda Alvin Briggette Jill Anderson John Anderson Johnel Regina Zellina Mohammad
Anderson Anderson Anderson Anderson Arbabshirani
Reginald Archer Catherine Nicole Arrighi Jane Asamani Ahmad Ashari Joel Asher Melissa Karen Avant Roy Avery
Armwood Ashmore
Engin Ayvaz Ahmad Aziz Charles Babb Dorjsuren Behrouz Baghai Dereje Bahiru David Baker Mar'dan Baker Ronnie Baker
Badamdorj
Gashawbeza
Bekele
Michael
Bertrand
Tonv Blakelv
Charles Bowie
Jennifer Bell Linda Bell Toyeisha Bell-
Greer
Deborah
Bellamy
Rvan Beni Jennifer
Benjamin
Guinevere
Bennett
Steven Bem-hill
Ghan Bhatt Sarabjit Bhatti Hiren Bhavsar Orville Bignall Domont Bills Audie Black Marguerite
Black
Matthew Blair
William Boadi Mohammad Selina Virgie Bolden
Bodruzzaman Bodruzzaman
Ashlev Rebecca Bone Kimi Bonner Nigel Bowden
Bole\'jack
Carollvn
Bovkins
Antonio
Bradford
Colette Bradley Dexter Bradley Samuel Branch Daisy Brand Lindsey Brewer Richard
Briggance
Revlon Briggs Mark Brinklev Valerie Brock Christopher C\Tithia Brooks James Brooks Jennifer Brooks Beverly Brown
Brooks
Carla Brown
Tiffany Baker Vincent Baker Aleta Ballard De Christy Barbo John Barfield Amanuel Katlyn Barker Trena Barksdale Lynnette Barnes Celeste Brown Charles Brown Destiny Brown Elaine Brown Elizabeth Brown lerrica Brown Keisha Brown Lasonia Brown Laura Brown
Ruiz Bariagaber
Iamara Barnhiil Ronald Barredo Eleanor Bass Gwendolyn Brenda Batts i yresha Batts Fulva Bavsal- Carlos Beane lames Beasley
.averne Brown Nakesha Brown Sandra Brown Shanail Brown Sheila Brown Theresa Brown Tiffanie Brown \ irgenia Brown Sheri Browne
Battiste Gurel
52 53
FACULTY
54
Andrea Richard Thomas Broyles Kisha Bryan
Browning Browning Jr
Dianne Br\'ant Koresha Buford Christiane Courtney Buggs Robert Buggs
Buggs
Fitzroy Bullock Sharon Bunch Gretha Burch-
Sims
Lorie Burtts Donta BuschLowell Burton
Delphine Geoffrey Burks Latonnsya
Burdick Burney
Le'jasper Burns Wanda Burrell Deborah Burns-
Kitchen
Delores Butler Kevin Butler Kevatta Butler Charlene Bvers Cher\'l Bvrd John Cade
Krandale Cager Antoinette
Caine
Harriet Callier Peggy Cameron Carol Campbell Diane Campbell James Campbell Michael Sarah Campbell
Campbell
Reginald
Cannon
Melanie Cantu Shervonda
Caples
Gwendolyn Thomas Carney Denese Carpenter- Joseph
Carney Hulbert Carrawell
Anthony Carter Michael Carter Carter Catlin Yolanda Cato Carolyn Caudle Sumita Mitchell
Chakraborti-Ghosh Chamberlain
Christina
Carroll
Shitoh Carroll
Walretta Derek Charles
Chandler
Cicrald (.handra
( lu'i'seboriuigh
rur-Chi C hen Wei Cmen Christopher
Chestnut
Kenneth
Chilton
DeoChimba Alice Chism Deborah
Chi.som< batman
Shahidullah Beth Christian Quinton Ashanti Chunn James Gregoiy Clapp Ar\'azena Ger\'aise Clark Gregor\' Clark
Chowdhury Christian Churchwell Clardv
James Clark Richard Clark Glenn Clay Kendra Clay Akumu Clement Tvmekkia Diane Coaklev Robert Karen Coker
Elumpe Clemmons Cochrum
Ebone Jamal Coleman Audrey Collier Brenda Collier Mark Collino Benita Collins Bridgette Collins Brvant Collins Sammy Comer
Colclough
Kevin Conway Charles Cook Juandale Cooper Theron Corse Brittany Cosby Arketa Cotton Jared Coulter Tonev Martha Cowan
Covington
Mark Crawford Eddie Cribbs Naudia Crisp Michael Crook Patricia Crook John Cross Sherry Crudup Lesia Crumpton- Vanessa
Young Cummings
Elizabeth Brinee Dancer Dijon Daniels Sean Daniels Lori Danlev Phyllis Danner Samuel Dare loel Dark Tamica
Dachowski Davidson
F.rvnne Davis Gerald Davis Heather Davis Ivan Davis Mattie Davis Phillip Davis Samm\ Davis Nicholas V arole i )e V asal
Davison
55
FACULTY
56
Jason De Koff Lisa De La
Mothe
Betina Debern' Angela
Denmark
Andrea Dixon Rebecca Dixon Tung Do Julie Dodd
Sue Drake Sylvia Driggins Alice Driver Earl Driver
E Dzantor Peggy Earnest Deborah
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